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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKE 
F 5/79 Amn. 1. marts 1979 kl. 9,05 
^^MOREFO 
MOTOR REPARATØR FORENINGEN 
Foreningen Morefo, c/o Torben Schroll, Nymar­
ken 27, Munkebo, 
klasse 37. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningen 
og dennes medlemmer. For mærkets benyttelse er 
fastsat følgende bestemmelser: Mærket kan benyttes 
af foreningens medlemmer i forbindelse med deres 
erhvervsvirksomhed, f.eks. på brevpapir, prislister, 
brochurer og lignende. Påtaleret med hensyn til 
fællesmærkets brug har foreningens bestjrrelse. 
VAREMÆRKER 
A 706/76 Anm. 16. febr. 1976 kl. 9 
TORKY 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, S-405 03 
Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 3, 
klasse 16 (undtagen plasticfolie), 
klasse 21:v8iskesvampe, børster, redskaber og mate­
riale til rengøringsformål, klude, også imprægnere­
de, til afstøvning, afvaskning, pudsning, rengøring 
og polering, tvist og ståluld. (Registreringen omfat­
ter ikke proptrækkere). 
A 4322/77 Anm. 31. okt. 1977 kl. 12,03 
TOPPLAYER 
Dominion Sports Industri ApS, fabrikation og 
handel, Kokkedal Industripark 103 A, Kokkedal, 
klasserne 25 og 28. 
A 5001/77 Anm. 8. dec. 1977 kl. 12,40 
PROFILA 
H. Hollesens Fabrikker A/S, fabrikation og han­
del, Teglholmsgade 2, København, 
klasse 11: veirmtvandsradiatorer. 
A 4423/78 Anm. 19. okt. 1978 kl. 12,30 
Gérard Courtin, parfumefabrikation, 43, Avenue 
George V, F-750()8 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 28. april 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig imder nr. 276.964, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København 
klasse 3;parfume, parfumeekstrakter, toiletvand, 
after-shave lotioner, sminke, æteriske olier, kosmeti­
ske lotioner til kroppens og ansigtets pleje, badesalt. 
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A 2327/77 Anm. 2. juni 1977 kl. 9,02 A 2307/78 
Autoliv AB, fabrikation og handel, Nordgårdsvå-
gen 2, P.O. Box 11, 440 20 Vårgårda, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 9. deæmber 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 5633/76, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 7: kraner og spil, maskinelle indretninger til 
løftning, transportering og surring ai gods, herunder 
maskinelle fastspændingsindretninger, båndtrans­
portører, 
klasse 8: håndbetjente indretninger til løftning, 
transportering og surring af gods, herunder håndbe­
tjente fastspændingsindretninger, 
klasse 22; slynger og løkker af bånd (alt af ikke-
metallisk materiale) til håndtering (løftning og sur­
ring) af gods, net af ikke-metallisk materiale. 
A 5003/79 Anm. 28. nov. 1979 kl. 12,42 
LAMOOSE 
Asahi Kasei Kogyo Kabusfaiki Kaisha, fabrika­
tion og handel, 2-6 Dojima-hama, l-chome, Kita-
ku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 18:læder og læderimitationer samt vsirer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, 
seletøj og sadelmagervarer, 
klasse 24; ikke-vævede ruskindslingnende stoffer til 
brug som tekstilvsirer i form af metervarer fremstil­
let af polyesterfibre og imprægneret med polyure-
thanharpiks samt andre tekstilvarer (ikke indeholdt 
i eindre klasser), vævede stoffer, senge- og bord­
tæpper, 
klasse 25; beklædningsgenstemde, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
Anm. 25. maj 1978 kl. 10,30 
DRIVE 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 3; vaske- og rensemidler (såvel sæbeholdige 
som ikke sæbeholdige, såvel i pulverform som fly­
dende) til husholdningsbrug, opvaskemidler, skure­
midler, slibemidler, rengørings- og poleremidler. 
A 3146/79 Anm. 30. juli 1979 kl. 12,49 
Brooks Shoe Manufacturing Company, Inc., fa­
brikation og handel, Factory Street, Hanover, 
Pennsylvanien, U.S.A., 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 25, især varer til brug som beklaødningsgen-
stande inden for atletik, idræt og andre sportsgrene 
(henmder til konditræning) samt til fritidsbrug, 
herunder sko, støvler og dragter. 
A 4956/79 Anm. 26. nov. 1979 kl. 12,42 
Aktiebolaget Bahco, fabrikation og heindel, Sture-
gatan 38, S-114 36 Stockholm, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 4. juli 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Sverige under nr. 79-3606, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 7, 8 og 11. 
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A 65/78 Anm. 4. jan. 1978 kl. 12,40 A 2665/78 Anm. 19. juni 1978 kl. 12,34 
Copress 
Verlagsanstalt Copress, fabrikation og handel, 
Vaduz, Liechtenstein, 
fuldmægtig: Firmaet Chas Hude, København, 
klasse 16: trykte produkter, henmder særlig vejvi­
sere, adressebøger og opslagsværker. 
A 1107/78 Anm. 7. marts 1978 kl. 12,38 
DAKS 
S. Simpson Limited, fabrikation og handel, 34, 
Jermyn Street, London SWIY 6HS, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 18: små håndkufferter, kufferter, rejseta­
sker, håndtasker til damer, toilettasker, dokument­
mapper, tasker (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 24: rejsetæpper og sengetæpper, 
klasse 25: fodbeklædning, 
klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædningsgen­
stande), herunder poser, tasker og etuier specielt 
udformet til transport og beskyttelse af sportsudstyr, 
såsom tennis-, squashketchere, cricketbats, ski m.m. 
QUICKMAN 
Quickmaster Tråde AB, fabrikation og handel, 
Box 4061, 891 01 Omskoldsvik, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 20 og 21, 
klasse 37: installation og reparation af alarmappa­
rater, asfaltering, billakering, bilreparation, bil­
vask, regummiering og reparation af dæk, el-
installering, kunstsnedkerivirksomhed, måling af 
befordringsmidler, polering og pudsning af befor­
dringsmidler, reparation af befordringsmidler, smø­
ring af befordringsmidler, vask af befordringsmid­
ler, installation og repsiration af jalousier, markiser 
og persienner, reparation af pengeskabe, boxe og 
kasseapparater, kobbersmedevirksomhed, køkken­
indretning, lakering, murervirksomhed, malervirk­
somhed, reparation og restaurering af møbler, vedli­
geholdelse, omstopning af møbler (vedligeholdelse), 
nitning. 
A 3220/78 Anm. 26. juni 1978 kl. 12,30 
NEW WORLD 
A 2284/79 Anm. 7. juni 1979 kl. 12 
T.I. Domestic Appliances Limited, fabrikation og 
handel. Radiation House, North Circular Road, 
London NWIO OJP, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Bouteird, Kø­
benhavn, 
klasse 11: indretninger og installationer til kogning 
og opvarmning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til forannævnte veirer. (Registrerin­
gen omfatter ikke apparater til tørring af hænder, 
ansigt og hår). 
A 2966/79 Anm. 20. juli 1979 kl. 9,02 
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GREDANA YS 
Gredana A/S, fabrikation og handel, Frederiks­
holms Kanal 2, København, 
klasserne 23, 24, 25 og 36. 
Trans American Textile Co. Limited, fabrikation 
og handel, Room 806, Hong Kong & Shanghai 
Bank Building, 673, Nathan Road, Kowloon, 
Hong Kong, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 25: beklædningsgenstande i form af yderbe­
klædning til herrer, damer og til børn. 
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A 3236/79 Anm. 6. aug. 1979 kl. 9,03 
ROADKING 
Joseph Levin & Co. A/S, fabrikation og handel, 
Vadgårdsvej 42, Søborg, 
klasserne 7 og 39. 
A 3237/79 Anm. 6. aug. 1979 kl. 9,04 
ROUTEKING 
Joseph Levin & Co. A/S, fabrikation og handel, 
Vadgårdsvej 42, Søborg, 
klasserne 7 og 39. 
A 4960/79 Anm. 26. nov. 1979 kl. 12,46 
REGULTONAT 
Nordmark-Werke GmbH, fabrikation og handel, 
D-2082 Uetersen 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især medicinske og farmaæutiske præpa­
rater. 
A 4964/79 Anm. 27. nov. 1979 kl. 9 
ALBANI 
LIGHT PILSNER 
A/S Albani Bryggerierne (Albani Bryggeriet, 
Bryggeriet Odense og Slotsbryggeriet), fabrika­
tion og handel. Tværgade 19, Odense, 
klasse 32: øl. 
A 4983/79 Anm. 27. nov. 1979 kl. 12,49 
A 4985/79 Anm. 28. nov. 1979 kl. 9,01 
Firmaet Møller & Co. (Fonden for Møller & Co.), 
fabrikation og handel. Jyllandsgade, Sønderborg, 
Age, Bodegas Unidas, S.A., fabrikation, Fuen-
mayor (Logron o), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin. 
A 4994/79 Anm. 28. nov. 1979 kl. 9,10 
BIANCA 
Marks Garner ApS, handel, Sjællandsbroen 4, 
København, 
klasse 23. 
A 5001/79 Anm. 28. nov. 1979 kl. 12,40 
klasserne 18, 23, 24 og 25. 
KRYPTON BOMBS 
Forenede Chokolade Grossist A/S, fabrikation og 
handel. Nyholms Allé 30, Rødovre, 
klasse 30, heru' konfekture varer. 
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A 5021/78 Anm. 28. nov. 1978 U. 12,52 A 3221/79 
Memorex Corporation, a Corporation of the Sta­
te of Califomia, fabrikation og handel, San Tomas 
at Central Expressway, Santa Clara, Californi­
en, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder magnetbånd, båndkassetter, pla­
der, bælter og kort, alt til magnetisk optagelse af 
musik, tale, lyd, impulser, videoinformation, instru­
mentvisning og datamaskineinformation. 
A 4408/78 Anm. 18. okt. 1978 kl. 12,46 
& Co 
Love-Jeans B.V., fabrikation og handel, Kleibult-
weg 48, Oldenzaal, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande til kvinder, mænd 
og børn (ikke til kirurgiske eller medicinske formål). 
A 3216/79 Anm. 3. aug. 1979 kl. 12,38 
SOLARTONE 
Slendertone Limited, fabrikation og handel, 14, 
Baker Street, London W.I., England, 
fuldmægtig: fcgeniørfirmaet Budde, ^hou & Co., 
København, 
klasse 10: ultraviolet-stråleapparater til medicinsk 
brug, herunder sådanne indbygget i senge og balda­
kiner, 
klasse 11: ultraviolet-stråleapparater til ikke-
medicinsk brug, herunder sådanne indbygget i senge 
og baldakiner. 
Anm. 3. aug. 1979 kl. 12,43 
MASCOT 
Camation Company, a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation, 5045, Wilshire Boule­
vard, Los Angeles, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5, herunder vitaminer til djo*, desinfektions­
midler samt midler til udryddelse af utøj på djn-, 
klasse 8, herunder sakse og negleklippere (til dyr), 
klasse 21, herunder kanmie og børster til dyr, 
klasse 31: næringsmidler til dyr, herunder til hunde, 
katte, fugle, fisk og hamstere, tilskudsstoffer til 
foder (ikke medicinsk), strømateriale til djr og fugle, 
levende dyr. 
A 3563/79 Anm. 29. aug. 1979 kl. 12,43 
VISTA • DOT 
Memofax A/S, fabrikation og handel. Vibevej 31, 
København, 
klasse 16: overheadfilms, stencils, plader til sprit­
duplikatorer (spritmasters), mapper helt eller delvis 
af plasticfolie til brug ved kopiering, arkiveringsind-
retninger (ikke indeholdt i andre klsisser), herunder 
omslag og mapper af plasticfolie og ringbind. 
A 3678/79 Anm. 6. sept. 1979 kl. 11,55 
BAYFESOL 
Bayer AktiengeseUschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
kieselsol til den metalbearbejdende og metalforgirbej-
dende industri, navnlig til støberisektoren. 
A 3805/79 Anm. 18. sept. 1979 kl. 9 
NOVALUZID 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
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A 234/79 Anm. 18. jan. 1979 kl. 12,05 
STATIKORD 
Inkiess Margot Voss GmbH, fabrikation og han­
del, Sponholzstrasse 7, D-1000 Berlin 41, 
fortrinsret er begært fra den 6. september 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. J 14 232/9 Wz, for så vidt angår pengekasser 
(rullejalousikasser) af metal, kasseapparater, mønt-
rulletælleapparater, pengesorteringsapparater, pen­
getælleapparater og pengeseddelprøveapparater, 
pengebakker til optælling af penge, kassetilbehør i 
form af møntbeholdere og pengeseddelbeholdere, alt 
af formstof, pengekasser (rullejalousikasser) af pla­
stic, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 6: pengekasser (rullejalousikasser) af metal, 
klasse 9, herunder kasseappeirater, møntrulletælle-
apparater, pengesorteringsapparater, pengetælleap­
parater, pengeseddelprøveapparater, 
klasse 16: pengebakker til optælling af penge, kas­
setilbehør i form af møntbeholdere, pengeseddelbe­
holdere, alt af formstof, 
klasse 20: pengekasser (rullejalousikasser) af pla­
stic. 
A 994/79 Anm. 9. marts 1979 kl. 12,31 
e^eoN 
Sasson Jeans, Inc., a corporation of the State of 
New York, fabrikation og handel, 498, Seventh 
Avenue, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, især beklædning til herrer, damer og 
børn, herunder dragter, bukser, jeans, skjorter, T-
shirts, buksenederdele, veste, sweaters, sweatshirts, 
nederdele, jumpsuits, jakker, bælter og hatte. 
A 2938/79 Anm. 18. juli 1979 kl. 12,50 
TRANSLUX 
Kulzer & Co. GmbH, fabrikation og handel, Fro-
lingstrasse 29, Bad Homburg v.d. Hohe 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10: apparater til brug for tandlæger, nemlig 
sådanne til polymerisering af kunststoffer til tand­
fyldninger. 
A 3051/79 Anm. 24. juli 1979 kl. 12,46 
Rothemiihle 
Apparatebau Rothemiihle Brandt & Kritzler, 
fabrikation, Postfach 40, Rothemiihle, D-5963 
Wenden 5, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11, især indretninger til luftforvarmning i 
skibskedelanlæg og industrielle kedelanlæg, appara­
ter til fjernelse af støv, apparater til vaskning af gas, 
anlæg til køling af damp, tromlevarmere til asfalt-
blandeanlæg og siloer med opvarmningsindretninger 
til brug ved fremstilling af bituminøse vejbelægnin­
ger, centrifugal- og aksialblæsere, elektrofiltre, rør­
ledninger for røggas, luftkanaler, røgkanaler, gasaf­
trækskanaler og skorstenskanaler som dele af anlæg 
(ikke maskindele og ikke indeholdt i andre klasser) 
til levering, rensning, opvarmning eller nedkøling af 
luftarter. 
A 3111/79 Anm. 27. juli 1979 kl. 9,04 
Firmaet Gyrup & Houmøller v/Gunnar Gyrup og 
Magnus Houmøller, fabrikation og handel, Godt­
håbsvej 7, Hurup, 
klasse 37. 
A 3138/79 Anm. 30. juli 1979 kl. 12,41 
MICROFILL 
Kulzer & Co. GmbH, fabrikation og handel, Fro-
lingstrasse 29, D-6380 Bad Homburg, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især tandfyldemidler. 
A 4430/79 Anm. 23. okt. 1979 kl. 12,34 
INOCOR 
Sterwin Aktiengesellschaft, handel, Zeug-
hausgasse 9, CH-6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
G H  
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A 1575/79 Anm. 18. april 1979 kl. 12,12 
LORAMET 
American Home Products Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 685, Third Avenue, New York, N.Y., 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: sedativer og hypnotika. 
A 1612/79 Anm. 19. april 1979 kl. 12,28 
Piilpex 
Pioneer Kabushiki Kaisha (also trading as Pio­
neer Electronic Corporation), fabrikation og han­
del, 4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 17: lydabsorberende beklædningsmaterialer 
fremstillet af syntetiske materialer til vægge og 
lofter, 
klasse 19, herunder byggematerialer. 
A 1912/79 Anm. 7. maj 1979 kl. 12,42 
ERYGEN 
Connaught Laboratories Limited, fabrikation, 
1755, Steeles Avenue West, Willowdale, Ontario, 
Canada M2N 5T8, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: svineantirosenvaccine. 
A 4355/79 Anm. 18. okt. 1979 kl. 11,50 
CRUSKEN 
Farma Food A/S, fabrikation og handel, Vester 
Søgade 10, København, 
klasse 5. 
A 4462/79 Anm. 25. okt. 1979 kl. 11,45 
SAILOR 
VECATA A/S, fabrikation og handel, Postbox 208, 
Vejle, 
klasse 30: tyggegummi (ikke medicinsk), herunder 
bubble gum. 
A 4556/79 Anm. 1. nov. 1979 kl. 9,01 
DE DANSKE KAMGARNSPINDERIER A-S 
MUNKEBiERGVEJ130 5230 ODENSE M • DANMARK 
De Danske Kamgamspinderier A/S, fabrikation 
og handel, Munkebjergvej 130, Odense, 
klasserne 23, 24, 25 og 40. 
A 4582/79 Anm. 2. nov. 1979 kl. 9,03 
^•ejendomsmæglerfirmael domus 
Hunderupvej 68 SOOO Odense C 
TiF.MSSI5 
Knud Pedersen Henning Hougesen m.d.e. 
Ejendomsmæglerfirmaet Domus v/Knud Peder­
sen og Henning Hougesen, ejendomsmæglervirk­
somhed, Hunderupvej 68, Odense, 
klasse 36. 
A 4622/79 Anm. 5. nov. 1979 kl. 12,55 
CUPRALLOY 
Syntex Pharm AG, fabrikation og handel, Neugas-
se 23, CG-6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, herunder dentale amalgam-legeringer. 
A 4888/79 Anm. 22. nov. 1979 kl. 9,02 
BO-VENT HYDROGAIN 
Juvenco ApS, handel og ingeniørvirksomhed, 
Prags Boulevard 55, København, 
klasse 11. 
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A 2379/79 Anm. 12. juni 1979 kl. 12,34 
NEUCORIX 
Smith Kline-RIT S.A., fabrikation og handel, Rue 
du Tilleul 13, B-1320 Genval, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
A 3143/79 Anm. 30. juli 1979 kl. 12,46 
BROOKSPORT 
Brooks Shoe Manufacturing Company, Inc., fa­
brikation og handel, Factory Street, Hanover, 
Pennsylvanien, U.S.A., 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 25, især varer til brug som beklædningsgen­
stande inden for atletik, idræt og andre sportsgrene 
Qierunder til konditræning) samt til fritidsbrug, 
herunder sko, støvler og dragter. 
A 3672/79 Anm. 5. sept. 1979 kl. 12,30 
A 3145/79 Anm. 30. juli 1979 kl. 12,48 
Brooks Shoe Manufacturing Company, Inc., fa­
brikation og handel, Factory Street, Hanover, 
Pennsylvanien, U.S.A., 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS. København, 
klasse 25, især varer til brug som beklædningsgen­
stande inden for atletik, idræt og andre sportsgrene 
(henmder til konditræning) samt til fritidsbrug, 
herunder sko, støvler og dragter. 
A 3208/79 Anm. 3. aug. 1979 kl. 12,30 
ENERGYPAK 
Borg-Wamer Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 200, 
South Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60604, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: kontrolindretninger til brug i forbindelse 
med varme- og køleinstallationer samt dele og til­
behør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 11: varme- og køleinstallationer og dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
Apparatebau Rothmiihle Brandt & Kritzler, fa­
brikation, Postfach 40, Rothemiihle, D-5963 Wen-
den 5, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11, især indretninger til luftforvamming i 
skibskedelanlæg og industrielle kedelanlæg, appara­
ter til fjernelse af støv, apparater til vaskning af g£is, 
anlæg til køling af damp, tromlevarmere til asfalt-
blandeanlæg og siloer med opvarmningsindretninger 
til brug ved fremstilling af bituminøse vejbelægnin­
ger, centrifugal- og aksialblæsere, elektrofiltre, rør­
ledninger for røggas, luftkanaler, røgkanaler, gasaf­
trækskanaler og skorstenskanaler som dele af anlæg 
(ikke maskindele og ikke indeholdt i andre klasser) 
til levering, rensning, opvannning eller nedkøling af 
luftarter. 
A 3703/79 Anm. 7. sept. 1979 kl. 12,46 
LEPTOFERM 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
fabrikation og handel. Mundeils, Welwyn Garden 
City, Hertfordshire AL7 lEY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
simdhedspleje. 
A 4325/79 Anm. 17. okt. 1979 kl. 9,06 
PRINCESS MARCELLA 
BORGHESE PURITÉ 
The Princess MarceUa Borghese, Inc., a Corpo­
ration of the State of New York, fabrikation og 
handel, 767, Fifth Avenue, New York, N.Y. 10022, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 3, særlig kosmetiske midler til hudpleje. 
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A 2907/79 Anm. 17. juU 1979 U. 9,06 A 3910/79 Anm. 21. sept. 1979 kl. 10,OS 
Firmaet Stacey Kiær, fabrikation og handel, To­
pasvej 15, Herlev, 
klasserne 30, 32, 39 og 42. 
A 3753/79 Anm. 12. sept. 1979 kl. 12,30 
CTS Corporation, fabrikation og handel, 905, 
North West Boulevard, Elkhart, Indiana 46514, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9; variable og faste modstande, potentiome­
tre, elektriske kontakter, .afbrydere og omskiftere, 
højttalere, keramik-metalfilm modstande og kon­
densatorer, elektroniske mikromodulkredsløb, dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foran­
nævnte apparater, quartz piezoelektriske krystaller. 
VIKARBUREAUET 
STAND-IN 
Stand-In Vikarbureau ApS, vikarbureauvirksom­
hed, Nærumgårdsvej 57, Nærum, 
klasse 35: vikarbureauer, 
klasse 42: tekstbehandlingsservice. 
A 3918/79 Anm. 21. sept. 1979 kl. 12,17 
\ ACCELERATE 
Pennwalt Corporation, a Corporation of the Sta­
te of Pennsylvania, fabrikation og handel, Three 
Parkway, Philadelphia, Pennsylvanien 19102, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: et kemisk høsthjælpemiddel til bomuld i 
form af et afløvningsmiddel. 
A 4035/79 Anm. 28. sept. 1979 kl. 12,35 
ULTRAFON 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: plastic i rå tilstand (i form af pulver, 
væske, granulater eller masse) udelukkende til an­
vendelse ved sprøjtestøbning. 
A 4767/79 Anm. 14. nov. 1979 kl. 11,58 
DR. VITAMIN 
Continental Candy Company A/S, fabrikation og 
handel, P.O. Box 299, Vejle, 
klasse 5, herunder særlig medicinsk tyggegummi, 
klasse 30, herunder særlig tyggegummi (ikke medi­
cinsk). 
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A 4244/79 Anm. 11. okt. 1979 kl. 12,32 A 4852/79 
NORDMENDE 
Norddeutsche Mende Rvmdfunk KG, fabrikation 
og handel, Funkschneise 5-9, 2800 Bremen 44, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbm*eau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 9, herunder elektriske, optiske og akustiske 
apparater til overførelse, optegnelse og gengivelse af 
informationer, radiomodtagere, fjemsynsmodtagere, 
forstærkere til flerdimensionel lydtransmission, så­
som stereo- og kvadrofoniske apparater, også i kom­
bination med lydbåndapparater og pladespillere, pla­
despillere, lydmodtage- og lydgengiveapparater, kas­
settebåndoptagere, radio/lydbånd-kombinationsap-
parater, urradiomodtagere, fjemsjmssignaloptage-
og -gengiveapparater, filmgengivere, videooptagere, 
videokassetteoptagere, fjemsynskameraer, hovedte­
lefoner, højttalere, højttalerkasser, elektroniske spil 
i forbindelse med fjernsynsapparater og kassetter 
dertil, fjembetjeningsudstyr til forannævnte appa­
rater, mikrofoner, antenner, magnetbånd og kas­
setter til lyd- og billedoptagelse og -gengivelse, 
kombinationer af de forannævnte varer og dele af de 
forannævnte varer, 
klasse 14: ur-radiomodtagere, 
klasse 28: elektroniske spil i forbindelse med fjern­
synsapparater og kassetter dertil. 
A 4247/79 Anm. 11. okt. 1979 kl. 12,45 
HANNIBAL 
Telub AB, fabrikation og handel, Fack, S-351 01, 
Våxjo, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 6: af standarddele sammensættelige skuffer 
og skabe af metal (ikke møbler), 
klasse 9: skabe specielt udformede til elektriske 
apparater og dele dertil. 
A 4851/79 Anm. 20. nov. 1979 kl. 12,42 
BECLOMOL 
Glaxo Group Limited, fabrikation og handel, Clar-
ges House, 6-12, Clarges Street, London WIY 
8DH, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer. 
Anm. 20. nov. 1979 kl. 12,43 
SALBEC 
Glaxo Group Limited, fabrikation og handel, Clar­
ges House, 6-12, Clarges Street, London WIY 
8DH, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5; farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer. 
A 4853/79 Anm. 20. nov. 1979 kl. 12,44 
Schweppes International Limited, fabrikation og 
handel, Schweppes House, 1-4, Connaught Place, 
London W., England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 32: ikke-alkoholholdige drikke og præparater 
til fremstilling af drikke, frugtjuice og drikkevarer 
(ikke indeholdt i andre klasser) ikke indeholdende 
mere end 2 rumfangsprocent alkohol, shandy (blan­
ding af øl og sodavand med ingefærsmag) og præpa­
rater til fremstilling af shandy. 
A 4863/79 Anm. 21. nov. 1979 kl. 9,03 
A/S Anthon Berg, fabrikation og handel, Ballerup, 
mærket er udført i farver, 
klasse 30: chokolade- og sukkervarer. 
A 4945/79 Anm. 26. nov. 1979 kl. 11,01 
ES« 
N.P. Jensen, fabrikation og handel, Amborg, Her­
ning, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 9, 16, 35, 36, 38, 41 og 42. 
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A 4692/79 Anm. 9. nov. 1979 kl. 9,03 
Bachman & Wohlstrand Scanim ApS, handel, 
Hvidkløvervej 4, Århus, 
klasse 25; g3rmnastik- og sportsartikler i form af 
beklædningsgenstande, 
klasse 28: legetøj, gymnastik- og sportsartikler (dog 
ikke beklædningsgenstande). 
A 4798/79 Anm. 16. nov. 1979 kl. 12,22 
Natura Dybfrost A/S, fabrikation og handel. By­
gaden, Jørlunde, Slangerup, 
mærkeindehaveren har forpligtet sig til ikke at 
anvende korset eller dettes baggrund i rødt eller 
dermed forvekslelige farver, 
klasse 32. 
A 4909/79 Anm. 22. nov. 1979 kl. 13,01 
PETPAC 
Fiber Industries, Inc., a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, Barclay 
Downs Drive, Charlotte, North Carolina 28201, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 1, herunder syntetiske harpikser til brug ved 
formning og støbning. 
A 4918/79 Anm. 22. nov. 1979 kl. 13,04 
STADOCET 
Bristol-Myers Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 345, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder medicinske og farmaceutiske 
præparater. 
A 4923/79 Anm. 23. nov. 1979 kl. 9,02 
Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, 
industri og handel. Raffinaderivej 10, København, 
klasserne 29 og 30. 
A 4943/79 Anm. 26. nov. 1979 kl. 10,59 
RADIODIN 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5. 
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A 4820/79 Anm. 19. nov. 1979 kl. 12,51 
SPARTUS 
Spartus Limited, fabrikation og handel, 126, Brix-
ton Hill, London SW2 IRS, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: herre- og damelingeri. 
A 4869/79 Anm. 21. nov. 1979 kl. 12,37 
A 4935/79 Anm. 23. nov. 1979 kl. 12,38 
PLURISONE 
Hovione Sociedade Industrial e Comercial de 
Produtos Quimicos, Lda., fabrikation og handel, 
Travessa do Ferreito 1,1200 Lissabon, Portugal, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: farmaæutiske præparater samt lægemid­
ler til human og veterinærmedicinsk brug. 
QUALITA ROSSA 
A 4937/79 Anm. 23. nov. 1979 kl. 12,46 
Luigi Lavazza S.p.A., fabrikation og handel, Corso 
Novara 59, 10154 Torino, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Being & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: kaffe. 
A 4934/79 Anm. 23. nov. 1979 kl. 12,37 
PROTEUS 
Leuven Research and Development, fabrikation 
og handel, Groot Begijnhof, Benedenstraat 59, B-
3000 Leuven, Belgien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 6; metallegeringer, bl.a. kobber, zink, alumi­
nium, nikkel, titanium. 
IPEC TRANSPORT 
IPEC Transport Holding B.V., transportvirksom­
hed, Rivierweg 12, 6921 PZ Duiven, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 36, herunder toldklarerervirksomhed, forsik-
ringsagenturer, især i forbindelse med forsikringer 
af vej-, jernbane-, skibs- og flytransporter, 
klasse 39, herunder transport af fragt, fremsendelse 
af fragt og behandling og oplagring af forsendelser. 
A 4944/79 Anm. 26. nov. 1979 kl. 11 
KOMBIFEN 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5. 
A 4949/79 Anm. 26. nov. 1979 kl. 11,05 
J 
N.P. Jensen, fabrikation og handel, Amborg, Her­
ning, 
mærket er udført i f£u*ver, 
klasserne 9, 16, 35, 36, 38, 41 og 42. 
A 4986/79 Anm. 28. nov. 1979 kl. 9,02 
PROAMIN 
Dalsup a/s, handel, Frydenlundsvej 30, Vedbæk, 
klasse 31: foderstoffer til landbruget. 
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A 4870/79 Anm. 21. nov. 1979 kl. 12,38 
L QUALITAORO Å 
Luigi Lavazza S.p.A., fabrikation og handel, Corso 
Novara 59, 10154 Torino, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: kaffe. 
A 4875/79 Anm. 21. nov. 1979 kl. 12,44 
Ludvig Infeld A/S, fabrikation og handel, Frede­
rikssundsvej 62, København, 
klasse 25. 
A 4973/79 Anm. 27. nov. 1979 kl. 12,25 
OPERATOR 
Regie Nationale des Usines Renault, fabrikation 
og handel, 8/10, Avenue Emile Zola, 92109 Boulog-
ne BiUancourt, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 22. jimi 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig vmder nr. 520 531, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: køretøjer, automobiler samt dele og/eller 
reservedele (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 4976/79 Anm. 27. nov. 1979 kl. 12,28 
NADIN 
Hildener Filz Produktion GmbH & Co. KG, 
fabrikation og handel, Siemensstrasse 18-26, 4010 
Hilden, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 24: vægbeklædning af tekstilstof, tapet af 
tekstilmateriale især pladefilt, 
klasse 27: vægbeklædningsmateriale, som ikke er 
tekstilvarer, herunder tapet. 
A 4977/79 Anm. 27. nov. 1979 kl. 12,36 
Roskilde Bank 
^ - riAt nPF^rliaai^ndf^ 
Aktieselskabet Roskilde Bank, bankvirksomhed, 
Algade 14, Roskilde, 
klasse 36, særlig bankvirksomhed. 
A 4979/79 Anm. 27. nov. 1979 kl. 12,38 
JUVOMIN 
AB FERROSAN, fabrikation og handel, Fack, S-
201 10 Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5. 
A 4980/79 Anm. 27. nov. 1979 kl. 12,46 
PANSOPHIC 
Pansophic Systems, Incorporated, a Corpora­
tion of the State of Illinois, fabrikation og handel, 
709, Enterprise Drive, Oak Brook, Illinois, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 9, 16, 35 og 42. 
A 4998/79 Anm. 28. nov. 1979 kl. 12,37 
ROVALS 
H. B. Chocolates Ltd., fabrikation og handel, Tal-
laght, Dublin, Irland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Bouteird, Kø­
benhavn, 
klasse 30, herunder konfekturevarer. 
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A 4882/79 Anm. 21. nov. 1979 kl. 12,51 A 4966/79 Anm. 27. nov. 1979 kl. 9,02 
i 
Macintosh Confectie N.V., fabrikation og handel, 
Postbus 1, 6170 AA Stein, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 24: vævede stoffer, senge- og bordtæpper, 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, henmder støvler, 
sko og tøfler. 
A 4953/79 Anm. 26. nov. 1979 kl. 12,33 
KIDENT 
Kukident Richardson-Merrell GmbH & Co. KG, 
fabrikation og handel, Heinestrasse 9, D-6940 
Weinheim, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Bouteird, Kø­
benhavn, 
klasserne 3 og 5. 
A 4954/79 Anm. 26. nov. 1979 kl. 12,40 
BAGATELLER 
Svenska Knåcke Aktiebolag, fabrikation og han­
del, Konsul Lundstrøms Våg, 682 82 Filipstad, 
Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 7. august 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 79-4148, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: bagerivarer. 
A 4965/79 Anm. 27. nov. 1979 kl. 9,01 
ALBANI 
LIGHT BREW 
A/S Albani Bryggerierne (Albani Bryggeriet, 
Biyggeriet Odense og Slotsbryggeriet), fabrika­
tion og handel. Tværgade 19, Odense, 
klasse 32: øl. 
ALBANI 
LIGHT BEER 
A/S Albani Bryggerierne (Albani Bryggeriet, 
Bryggeriet Odense og Slotsbryggeriet), fabrika­
tion og handel. Tværgade 19, Odense, 
klasse 32: øl. 
A 4967/79 Anm. 27. nov. 1979 kl. 9,03 
ALBANI LIGHT 
A/S Albani Bryggerierne (Albani Bryggeriet, 
®Tggeri®t Odense og Slotsbryggeriet), fabrika­
tion og handel, Tværgade 19, Odense, 
klasse 32: øl. 
A 4972/79 Anm. 27. nov. 1979 kl. 12 
LUSOX 
Manufacture d'Engins de Précision pour Péches 
Sportives MEPPS, fabrikation og handel, 6, Ave­
nue Henri Barbusse, F-06100 Nice, Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 28: fiskeudstyr (undtagen net), blink, kroge, 
fiskestænger, kunstig madding og synk. 
A 4989/79 Anm. 28. nov. 1979 kl. 9,05 
COMPLIMENT 
Sigurd Muller Vinhandel A/S, handel, Otto Møn­
steds Vej 2, Aalborg, 
klasse 33. 
A 5057/79 Anm. 3. dec. 1979 ki. 9,05 
Dansk Returpapir ApS 
Dansk Returpapir ApS, fabrikation og handel, 
Rungstedvej 75, Rungsted Kyst, 
klasserne 16, 35 og 40. 
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A 4938/79 Anm. 26. nov. 1979 kl. 9 
Informations Forlag Aps 
Store Kongensgade 40 
1264 København K 
Telefon 01/14 14 26 
Giro 1176161 
Informations Forlag Aps, forlagsvirksomhed, 
Store Kongensgade 40, København, 
klasserne 9, 16 og 41. 
A 5020/79 Anm. 29. nov. 1979 kl. 9,04 
CENTErø^Orøl INTERNATIONAL DESIGN 
Peter Karpf, arkitekt- og designvirksomhed,Glen­
tevej 8, Vejby, 
klasse 35, 
klasse 42, herunder tegnestuevirksomhed og design 
af industriprodukter. 
A 5024/79 Anm. 29. nov. 1979 kl. 12,35 
TINOCLARIT 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation,Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til tekstilforædling. 
A 5040/79 Anm. 30. nov. 1979 kl. 9,02 
SUN PORT 
Schrader & Søn as, fabrikation og handel. Roskil­
devej 30, Albertslund, 
klasse 12: soltage til automobiler. 
A 5047/79 Anm. 30. nov. 1979 kl. 12,39 
FLOGAR 
Gretag AktiengeseUschaft, fabrikation og handel, 
Althardstrasse 70, 8105 Regensdorf, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 9: fotografiske og optiske apparater og instru­
menter, appeirater og instrumenter til vejning, må­
ling, signalering og kontrol samt elektriske appara­
ter og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser) 
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fortsættes næste side 
fortsættelse: 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 2859/79 (50A/79 - 746) 1429/80 A 3352/79 (50A/79 - 750) 1447/80 A 4187/79 (50A/79 - 752) 1465/80 
A 2884/79 (50A/79 - 746) 1430/80 A 3362/79 (50Ay79 - 750) 1448/80 A 3919/79 (50A/79 - 753) 1466/80 
A 2904/79 (50A/79 - 746) 1431/80 A 3966/79 (50A/79 - 750) 1449/80 A 3931/79 (50A/79 - 753) 1467/80 
A 3159/79 (50A/79 - 746) 1432/80 A 3967/79 (50A/79 - 750) 1450/80 A 4031/79 (50A/79 - 753) 1468/80 
A 2182/79 (50A/79 - 747) 1433/80 A 3968/79 (50A/79 - 750) 1451/80 A 4037/79 (50A/79 - 753) 1469/80 
A 2183/79 (50A/79 - 747) 1434/80 A 3985/79 (50A/79 - 750) 1452/80 A 4017/79 (50A/79 - 754) 1470/80 
A 2218/79 (50A/79 - 747) 1435/80 A 3369/79 (50A/79 - 751) 1453/80 A 4068/79 (50A/79 - 754) 1471/80 
A 2604/79 (50A/79 - 747) 1436/80 A 3784/79 (50A/79 - 751) 1454/80 A 4084/79 (50A/79 - 754) 1472/80 
A 2184/79 (50Ay79 - 748) 1437/80 5'A 4002/79 (50A/79 - 751) 1455/80 A 4088/79 (50A/79 - 754) 1473/80 
A 3212/79 (50A/79 - 748) 1438/80 A 4010/79 (50A/79 - 751) 1456/80 A 4092/79 (50A/79 - 754) 1474/80 
A 3258/79 (50A/79 - 748) 1439/80 A 4016/79 (59A/79 - 751) 1457/80 A 4096/79 (50A/79 - 754) 1475/80 
A 3342/79 (50A/79 - 748) 1440/80 A 4069/79 (50Ay79 - 751) 1458/80 A 4099/79 (50A/79 - 754) 1476/80 
A 3477/79 (50A/79 - 748) 1441/80 A 3867/79 (50A/79 - 752) 1459/80 A 4189/79 (50A/79 - 754) 1477/80 
A 3960/79 (50A/79 - 749) 1442/80 A 3913/79 (50A/79 - 752) 1460/80 A 4123/79 (50A/79 - 755) 1478/80 
A 3969/79 (50A/79 - 749) 1443/80 A 4041/79 (50A/79 - 752) 1461/80 A 4129/79 (50A/79 - 755) 1479/80 
A 3970/79 (50A/79 - 749) 1444/80 A 4044/79 (50A/79 - 752) 1462/80 A 2407/73 (50A/79 - 755) 1480/80 
A 3972/79 (50A/79 - 749) 1445/80 A 4053/79 (50A/79 - 752) 1463/80 
A 3975/79 (50A/79 - 749) 1446/80 A 4055/79 (50A/79 - 752) 1464/80 
1) Anmeldelsesnummeret skal være A 4855/78 i stedet for som anført A 5855/78. 
2) Til anmeldelsen skal føjes følgende disclaimer: 
Der er ikke ved registreringen opnået eneret til ordet »Vanilla«. 
3) Til anmeldelsen skal føjes følgende disclaimer: 
Der er ikke ved registreringen opnået eneret til ordene »Vanille« og »Cavendish«. 
4) Til anmeldelsen skal føjes følgende disclaimer: 
Der er ikke ved registreringen opnået eneret til ordene »Vanilje« og »Cavendish«. 
5) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: 
Irving Bank Corporation, a Corporation of the State of New York. 
FÆLLESMÆRKE 
Fællesmærke registreret i henhold til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
Det under nedenstående nummer bekendtgjorte fællesmærke er den 21. marts 1980 registreret under det 
anførte registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nunmier af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr, 
F 40/78 (50A/79 - 741) 6/80 
Varemærkeanmeldelser tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 212/79 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 40A/79 pag. 548, 
A 4001/79 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 50A/79 pag..751. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
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